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ABSTRAK (BAHASA MALAYSIA
Kajian ini  melihat sejauh mana penggunaan teknik pengurusan projek dengan
perekayasaan semula proses dalam penyediaan Akaun Awam di Bahagian
Perkhidmatan Operasi  Pusat  dan Agensi, Jabatan Akauntan Negara Malaysia
dapat mempercepatkan penyediaan dan penyerahan Akaun Awam kepada
Ketua Audit Negara. Pendekatan kajian kes telah digunakan dalam kajian
dengan berasaskan kepada model rasional pembuat keputusan untuk
menentukan teknik yang dapat menghasilkan Akaun Awam yang berkualiti tinggi
dari segi kecepatan, ketepatan, kecukupan dan kebolehpercayaan maklumat.
Data telah dikumpulkan melalui semakan dokumen, edaran borang soal  selidik,
temubual dan pemerhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan
teknik pengurusan projek dengan perekayasaan semula proses membolehkan
Akaun Awam disediakan dalam masa 22 jam jika dibandingkan dengan
menggunakan teknik amalan  semasa yang mengambil masa 701 jam.
Perekayasaan semula proses ini  juga telah mengambilkira ciri kualiti ketepatan,
kecukupan dan kebolehpercayaan maklumat.
ABSTRACT (ENGLISH)
This study is to determine whether using project management with process
reengineering technique in the process of preparing Akaun Awam in
Administrative Central Operation and Agency Division, Accountant General
Department can speed the process of preparing and submission of Akaun Awam
to the Auditor General. Case study approach was conducted in the research
using rational model of decision making to determine technique that can produce
Akaun Awam that have the highest quality in term of information timeliness,
accuracy, quantity and relevance. Data was collected using documents checking,
distribution of questionnaires, interview and observation. Findings of the study
shows that the use of project management with process reengineering technique
speed up the process of preparing Akaun Awam by 22 hours if compare with
using the current technique which take up 701 hours. This process reengineering
also takes into account quality in term of information accuracy, quantity and
relevance.
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